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Abstrak 
 
Setiap perusahaan harus mengembangkan dan meningkatkan kinerjanya untuk bersaing 
dalam persaingan bisnis yang semakin ketat. Dimana setiap orang berlomba-lomba 
untuk mencari peluang dalam membuat suatu usaha. Salah satu usaha yang bisa 
dilakukan adalah pengolahan plastik-plastik bekas. 
PD. Utama Jaya Plasindo merupakan salah satu perusahaan dagang yang bergerak 
dalam pengolahan biji plastik. PD. Utama Jaya Plasindo memiliki pabrik dimana kegiatan 
pengolahan biji plastik dilakukan. Tetapi PD. Utama Jaya Plasindo juga memiliki 
beberapa masalah atau kendala dalam perencanaan produksi. Fluktuasi permintaan 
barang yang tidak menentu dari satu periode ke periode lain menyebabkan kekurangan 
atau kelebihan produksi. 
Produk PD. Utama Jaya Plasindo yaitu : gesper plastik GRX 25, gesper plastik GTW 25, 
gesper plastik GTX 25 dan gesper plastik GTX 25 M. Ada 7 kendala dalam memproduksi 
masing-masing barang tersebut yaitu : Bahan Baku, Jam Kerja Mesin, Jam Tenaga Kerja, 
Permintaan GRX 25, Permintaan GTW 25, Permintaan GTX 25 dan Permintaan GTX 25 M.  
Dari hasil pembahasan diperoleh : Fungsi linear bertujuan untuk memaksimalkan laba 
yaitu Laba = 37 A + 46 B + 38 C + 46 D dan persamaan linear ke 7 kendala yaitu : 
Bahan Baku  = 7 A + 5,8 B + 8,6 C + 7,6 D ≤ 180.000 gram, Jam Kerja Mesin 
= 2,5 A + 3 B + 2 C + 2,5 D ≤ 86.400 detik, Jam Tenaga Kerja = 5 A + 5 B + 5 
C + 5 D ≤ 115.200 detik, Permintaan GRX 25 = A ≤ 2400 pcs, Permintaan 
GTW 25 = B ≤ 7200 pcs, Permintaan GTX 25 = C ≤ 3000 pcs, dan Permintaan 
GTX 25 M = D ≤ 6600 pcs. Dan total laba keseluruhan yang diperoleh PD. Utama Jaya 
Plasindo dari produk “gesper plastik” untuk per harinya yaitu Rp. 837.600 dan untuk 
per bulannya dengan 20 hari masa aktif Rp. 16.752.000 dengan asumsi perolehan laba 
sesuai dengan fungsi tujuan dan fungsi kendala tetap.  
Sarannya yaitu : PD. Utama Jaya Plasindo harus meningkatkan jumlah produksi maka 
perusahaan perlu memperhitungkan biaya-biaya pengembangan tersebut dan perlu 
menganalisa lebih lanjut penggunakan dari semua kapasitas produksi yang ada agar 
produksi bisa dilakukan secara maksimal. 
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